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HUBUNGAN ANTARA LAYANAN BIMBINGAN KONSELING DAN 
KEMAMPUAN PENYESUAIAN DIRI DENGAN  
PRESTASI BELAJAR SISWA 
 
Prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai oleh siswa dalam belajarnya. Namun 
prestasi belajar yang diperoleh siswa kadang tidak sesuai dengan apa yang 
diharapkan, masih banyak anak didik yang tidak dapat mencapai Kriteria Ketuntasan 
Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah. Layanan bimbingan konseling bertujuan 
membantu siswa agar dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi pada saat ini 
maupun di masa yang akan datang. Sedang kemampuan penyesuaian diri bertujuan 
untuk mendapatkan hubungan yang lebih baik, serasi atau seimbang antara diri dan 
lingkungan/keadaan yang dihadapinya.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara layanan bimbingan 
konseling, kemampuan penyesuaian diri dengan prestasi belajar siswa.  Hipotesis 
yang diajukan yaitu ada hubungan positif antara layanan bimbingan konseling, 
kemampuan penyesuaian diri dengan prestasi belajar siswa. 
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 3 Surakarta 
tahun pelajaran 2012/2013. Pengambilan sampel menggunakan tehnik random 
sampling dengan cara undian. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, 
skala layanan bimbingan konseling dan kemampuan penyesuaian diri, sedangkan 
teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda dan analisis korelasi 
product moment. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai koefisien  korelasi R = 0,513, Fregresi = 
48,430; p = 0,000 <0,05, hal ini berarti hipotesis yang diajukan diterima yaitu ada 
hubungan positif antara layanan bimbingan konseling, dan kemampuan penyesuaian 
diri dengan prestasi belajar siswa. 
Berdasarkan hasil tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan 
konseling dan kemampuan penyesuaian diri mempunyai hubungan positif yang 
signifikan dengan prestasi belajar siswa. 
 




















THE CORRELATION BETWEEN GUIDANCE COUNSELING SERVICE  




Learning achievement is the result achieved by the student in his learning. However, the 
student’s learning achievement sometimes is not suitable to what is expected. There are still 
many students who are not able to reach Minimum Completion Criteria settled by the school. 
The purpose of guidance counseling is to help the students to overcome their complication of 
the present or the future. Meanwhile, adjustment ability aims to get better, harmonious, and 
balanced relationship between oneself and the environment/condition he deals with.  
The purpose of this research is to find out the correlation between guidance counseling 
service and self adjustment ability to the student’s learning achievement. The proposed 
hypothesis is that there is a positive correlation between guidance counseling service and self 
adjustment ability to the student’s learning achievement. 
The subject of the research was the 7 grader students of SMP Negeri 3 Surakarta in academic 
year 2012/2013. The sample was taken using random sampling technique. The technique of 
collecting data are documentation, scale of guidance counseling service and self adjustment 
ability. The techniques of analizing data is using multiple regression analysis and correlation 
analysis of product moment. 
The result of data analysis shows the value of coefficient correlation R = 0,513, Fregression = 
48,430; p = 0,000 < 0,05. It means the proposed hypothesis can be accepted, there is a 
positive correlation between guidance counseling service and self adjustment ability to the 
student’s learning achievement.  
Based on the result of data analysis above, it can be concluded that guidance counseling 
service and self adjustment ability have significant positive correlation to the student’s 
learning achievement. 
 
Keywords:  guidance counseling service, self adjustment ability, the student’s learning 
achievement 
 
 
